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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Per la v í d s de les 
nostres associacions 
Prometérem en el n°. de-
W«T parlar una tutea d'aquesta 
aítra associació de caréater 
reïligiòg q u e du p e r uoni 
Ceníre Eucarístic. JSnti-e 
les dones, j a é=? a q u e s t a ius t i -
tució gemn'idtneut c o n e g u d a , l 
però no h o és ga i re e n t r e e l s 
hornos de ia n o s t r a vila i t a l 
volta és per a i x ó que s e m p r e 
sia escassa la concurrència, 
masculiau -a l e s vetlade.* '¡ue 
eelebra. 
Com xio e s t á bé que Is ho-
mo» artauí'ncs desconeguin 1-s 
entidats que en eJ nostro poble 
funcioneu, i com convé cm 1 una 
•olta conegudes aidem tots al 
aeu sosteniment, ós per aisÓ 
que avui volem, cridar l'atenció 
sobre tan hermosa associació. 
TotLiom sap que les parrò-
quia bííü necessitada sempre j 
l'ajuda del poble per atendre ¡ 
a ses constant necessitats, ja ! 
que la retribució que del Estat | 
teben és tan. mesquina que la I 
Casa del Senyor arribaria 
tar iudec^nt ai els Rectors no se ! 
* j 
cuidassen de tocar a les portes j 
dels qui poden reclamant ! 
el seu auxili. Mes, si de temps ¡ 
enrera, les Parròquies, s'han 
trobades en aquest cas, a nin 
gu estranyava que a l teta ps que 
cofrero en que per una banda 
laf© desgraciadament ha de-
caigut rnoltet i s'hau més de 
triplicades les despeses sense 
à penes haver-se numeütat les 
«&trades, les Púnóquies se 
«eutin amb molííssima més 
ueressitat que d'un quart de 
sigla cap enrera. 
Aixó, i el zel per l a glòria 
de Deu ha ïb.ogut als Rectors 
a estimular ALA feels a que no 
re.gatetgin s'ajuda a les seues 
f^ .es ies . I d'aquí ha nescuda 
aqueixa kermosa iostituceió 
dels Centra; Eucaristies 
que ja funcióu 
Parròquies i entre aquestes la 
nostra. L'actual Rector Rt. D. 
Juan Rubí fa pocs nnys teugué 
l'iniciativa de fuudàr aqueixa 
eutidat en ia nost^i vila insta-, 
lantla en una de IQA sales de 
demunt l'Hospitíd i venturo-
fcameut, degut a una partida de 
causes Ta vent eu pepa i fins 
aquí ha feta molta d'obra 
bona. 
Amb motiu de la derrera 
esposició que feu en l'any 
que acabam d'i passar pogué-
rem ja dir qualca cosa en elogi 
de tal institució per els molts i 
b?'u acabats treballs que durant 
1' -uy s'havien fets, i avui, tot 
rwoalcaut aixó, volem cridar 
ai pi'ibiíe artaneuc a que presti 
la ü=.*íiít ajudi a tant profitosa 
en i.i dat. 
H i ua que veure el gran tro-
Ivíd que fa. Com per amor de 
D e ; ? , en dies dete. minats de 
l'i s< tmaua les Senyoref i Se-
nyo';'tes de la vila van allà 
a => • * • -tar la seua feiua material 
pe> ÍÍ- reglar les rol'es yelles de 
l·Igksia, o per , feroe d? 
5 noves i allá serzeíxen,, allá 
cusen i allá broden per tal de 
glorificar a Deu Kostro Ss»-
nyor < 
I no tant sol presten la fteua 
feina personal eu l a confecció 
de prendes pel culte diví, sinó 
que ajuden també amb el E » U 
esforç pecuniari; donen ldmos-
nes per l'increment de l'Asso-
ciació, ja eu robes antigues, ja 
amb altres objectes; i fins ava 
mateix hem pogut veure com 
el seu entussiasroe. la seua 
earidat, el seu zel pel eu l ie a 
Deu,_ les sugerí l'idea de l e ¬ 
I presentar varies obretes i f e r 
' vedades literàries per donar a 
c o n e ; X e r l'obra,, recaudar fon-
dos i aumentar els ingressos del 
Centre. 
Aqueix zel, i aqueix eotus-
siasme en le.s doues artsuea-
ques, m ' a d m i r a i mc avrgoe-
uyeix: m ' a d m i r a perqué es f o r t 
con s ta u t, j he r oie ; m 'a vergon y eix 
al veure que les dones, el sexo 
\ dèbil, han eoDsegnit a r r e l a r 
dius ía nostra vila una pnriida 
ds associacions ben poíents i 
eh hornos ocupatsr eu criticar 
¡ i matar el temps dius e l s 
i cafes o en tertúlies,ui aguautam 
les poques seeiedats que p e r 
hornos s'han fundades, ni a 
peu es cooperam al florimeut 
d'aqueixes iutítucióus femeni-
nes que, sense noltros i tot, i 
a pesar de noltros o van en-
T a u t , 
Es hora artanencs, que nos 
alsem de la postració eu que 
socialment v i v i m , donem la 
nostra petita ajuda a les insti-
tuccións psmentades, i tal volta 
el seu florimeut nos dará enve-
j i i nos estimulará a no voler 
quedar derrera promoguent i 
desenrotïlont a m b fe i constan-
cia l'obra social que Üa tanta 
falta al nostro sexe ea be de 
tot Artà, 
I sobretot aidem amb el 
nostro granet d'arena al Centre 
Eucarístic per tractar se d'una 
institució que té uns fiusf tant 
hermos es i elevats ajundaut 
an aqueixa institució feioa una 
obra agradable a D«u que de 
retop ós en benefici també de 
la -nostra vila. 
A. F. 
LaüeepaenlesIgSeím 
Una carta episcopal 
El Rt. P. Fedenc ViSa C.M.F, hs 
publicadA una b3n eacñta i docsjmea-
tacia «Reseña histórica, científica i 
lUcrária, de l i Univetsidat de Cervera» 
en la quai figura la síguent carta 
episeopa!, del I¡in. Fr. Mezquia, BBbs 
de Solsona, que no era caíala, la qual 
inciou una hermosa t sabia iiissó V 'ent 
i díg i^e de l'enieresa apostólica d'un 
Pastor cíe i Iglesia: 
f 
M . I. S r . 
Muy Sr. ••n¡o¡ Hay han puasío en mi 
mano una caria de V.S. con data de 
3 dsí corriente, a la cual acompaña una 
j lisia df* áennoaea (y son los de todo 
el año, exceptuando tos de Acfvíeaío y 
Cuaresma1 que desea V.S. se prediquen 
ahí en tencua Casfellana, sin embargo 
da tener presente So dispuesto en coa-
trario en ía Caria Pastoral con supe-
riores motivos: y aun qua mi deseo* 
de servir a V.a. es muy eficaz, rsi-í és 
forzoso reprimirle en la ocasión pre-
sente, por no obrar contra una de las 
Máximas fundamentases, o leyes de la 
buana Foiüica, y aun contra el dicta-
men de mi conciencia, que sólo puede 
permitirme el conceder licencia para 
predicar en Idioma Castellano, en caso 
de necesidad, o notoria utilidad, como 
lo manifiesta la Carta Pastoral*, pero 
estarnos muy distantes de el; pues aun-
que ¡a mayor parle del Auditorio, sea. 
como V.S. dice, de Ecteáaistu 
Nobles y de Académicos, resta una 
no pequeña, a quien en conciencia y 
coi) particular razó» d«bo procurar el 
pan de la doctrina, y de la instrucción 
de que me consta hay no poca nccea-
skted,como que será más útil minitfrado 
en Idioma Caílialáíi, i que este es ap-
tísimo para ei Pulpito, y para iodo 
género de Sermone^ aunque se hayan 
de predicar a los AudíEOsios más ilus-
tres i sabios. Ya sá que algunos de los 
Nacionales mismos se quejan, o se 
lamentan de que su nuevo idioma es 
escaso de voces, pero teniendo las que 
ha menester para una entera explica-
ción, aunque sean irmtu'H'hs de otras 
Lenguas habrá de cesar este volunta 
río lamento po-rque si es'o es defecto, 
le padecen tanibi-én iodos los Dialectos 
d J ía Lengua L^tuia; y lo que és más, 
esta misma Lengua Madre, que despo-
jada de muchas voces, que \t prestó ía 
Griega, quedaría co;¡ todas Jas suyas 
propias, no sé si diga tan pobre, o más 
que laCathalana, ocupa un alto lugar 
en el concepto de ¡os Sabios. Aún es 
más di:>no de consideración que ía 
Lengua Hebrea ha tomado voces- de 
cs^i toáoslos Miomas del Orbe, co-no 
lo as segara San Gíronymo; y no por 
eso deja de ser tan celebrada, ni pierde 
la ©pinión de Madre de toiías las Lcti-
g«as ni la singlar ecx^sneia de tuver 
de ser en sentir de graves Expositores 
el único idioma, de que usarán los 
Bienaventurados para alabar a Dios en 
Ía O'ória, no solo con ía mente, sino 
ta'nbien con lengua sensible. 
A lo menos no podrá negar-se a 
Idioma CíUhú^an, o-uñi^do otras co-
sas, io que de - toda kr^aa Nacional 
.aiirrnó San Fedio Chrysoiogo, diciendo 
es dulce a los üG'-'Uíí, y aiay ¡ ni;u/:e a 
los Nacionales. K.u?go pnesaV.^. se 
sirva tener a K M que se predique en 
Cathalan; y mar-Jarme quanto sea del 
agrado de V.S. para que ¡a complacen-
cia de servirle ¡couso bi i duda lo ejüec-
uaré en quanío me sea >¡eito y honesto) 
me compense la tnuctia mortificación 
con que quedo aora. 
Ntro- Sr. ge. a V. S. irs. a en su 
gracia. 
Solsonayjulio 21 de 1748. 
&l. I . S r . 
de V.S. su muy affto. y seg°. sdor. 
FR. 40BBPH Obpo. de So¡s\ 
M. f. Sr. Corregidor y Ayuntamiento 
de la Ciud«f de Cervera.» 
Reliigioses 
Dentó VOÍicl Mnjor se dirá en l'Ora-
tori de S. Salvador. 
El demat> a ics 7 i mi tia Comunió 
genera' pels Terciaris i per fot ei poble 
amb motiu de ía concJussió deís Sanis 
Exercicis. A les .10 Ofici Major amb 
sermó pel predicador de's Exercisis i 
ei' capvespre Milita i coaciussió dels 
mateixos, 
1 Salvador Martí Linnens (í) Bia**yColonié. 
2 Asíoní Ferrer Pastor ( I ) Varm*y. 
3 Pere Biicjuetra Roig' » Carbons. 
4 Bartomtn Ferrer Bernat * Murta. 
5 Mortserrat SaníandreuVíves» bigueroía. 
6 Guillem Pons Garau » Xina. 
7 Mateu Nicolau Ginarí » Scrverí. 
8 Jaume G~nova.i t Efirany » Gudit. 
9 Sebastià Amorós S ^ c h a •» (>p-B!anc. 
ÍO Jaume 17OVA:J\Í£Z GI:K ri » A^inieí. 
11 Francesc NrcoUu Ferr er » G-. nova. 
32 Mateu Sureda To/res » Ba'aguer, 
13 Fraace^c L'IíerüS ïi'HLva » Puaseta 
14 Miquel Mor:.y Csbr-r » uicoiä. 
15 Juan íV'Z-vríori C a r / ó « Tnúló. 
15 Francesc B;j uat lipcaseilsò * p'en £5j.nent des Molí. 
17 Pere Ebteva Riera «lÄff.lela. 
13 Jautïie Servera Sancho »Xaï>a. 
19 Josep Amorós San so « Mosson. 
20 Jaume Pa sou Llaorés »' Palou 
21 Miquel S e r v e n Carrió »• Bossa. 
22 Jaume Fiauqer "Llit cras »jXina. 
23 Massiä JJ'Z'^uerra Riera »jMayeia. -
24 Llorens Llitera-s Massaiiet «JNonga des Molí. 
25 Bïr 'omej Femcni'js Esieva^ Ros. 
26 J*ume pasqaal S'.ireda » D^s ?uig des Corp. 
27 Pere , Gil Vives - Gil. , 
28 Antoni P^rel·ló Variïs « De Son Catiu 
29 Cristòfol Alzamora Nadal » Bisbe. 
30 MaiUGiH Sancho » Colom. 
31 Pere Cantó Çarceló » (A1OSSOÍI, 
32 Pere Llinàs Ferrer « Tíu. 
33 Bartomeu Ferrer Riera » Vermey. 
34 Gabriel Can^t Llabrés » D I S'Aima. 
35 Antoni Fernandíz Vives « Manuel. 
36 Jau.ae N.bot L^go » Tit. 
37 HaïïOTieu Gi'i Vaquer » C^aiuna. 
38 Anioií C(ii-j;''> 3;)rc.';ó « AlOíïsori-' 
39 Antoai Riera QU » Molinet 
40 Bartomeu Garr.ó Pullicer « Cama. 
41 XeraU Gitiart Amorós » Porret 
42 feroni Febrer bisbal » SoÜerich. 
43 Andreu Ferrioi Femenies « Ferriol. 
44 ïaume R era Sancho * PoletL 
45 Francesc Torres Font » Papeyó. 
46 Mateu Llabrcs Arrom » Botè, 
47 Vicens Garau Tous » Des Verger. 
48 Andreu Bisquerra Carsei > Cantes. 
49 Antoni Amorós Artigues » Des Recó. 
50 Sebastià Ginart Ginart » Vives. 
51 Sebastià Gili Gmarí » Viulí. 
52 Juan Genovart Tomas » Puiit. 
53 ' Jaume Stireda Bergas » Faro, 
54 Antoni Artigues Torrens » C;nío-
55 Bartomeu Nebot Ferrer * Nabot. 
55 Juan Nicolau Sancho » Coves. 
57 Jau-ne Muntaner Riera » Bar'bassa. 
58 Andreu Royo Torrens « Mas sei. 
59 Gabriel A'Iasàanet C::rrió » BUÍ^-IÉ, 
60 P\re Garau Llabres « Aíeífadro de Sa coiòni. 
61 Jeroni Sancho Pastor « De Na Mur rera-
62 Antoni-Queíg-las Verd-jra V Masseíes. 
63 Manuel Llaneras Amoiós * Murta. 
64 Jaume Femertias Febrer « Gunies. 
65 Pere Nada! Pastor < Rabassó 
66 faan Tous Sureda. surat 
67 Josep Bernat Ginart » Burlé. 
68 Anioni Juan Torres » Gaibís, 
g9 Antoni Oinart Llaneras -Mpné, 
Ü i s . l l en el local d«lí 
«Fomento del Civismo^eM.IS. : 
D .AntOQï M^Alcover, Cnii·iage" 
Daaí de ía Seu douà un* not*-
bilíssimüi conferencia. L'emi* 
neot filòleg mallorquí desen* 
rotlà el tema: ei Rei En Jaume 
^>rimer,el més espauyol de tot» 
reis dfAragó*. 
Eís integristes de Mallorca / 
publiquen ut ia llarga alocueió 
als catòlics mallorquins expo-
sant el seu programa. Es un 
programa capíís de capgirar 
tota la vida espanyola, i sens 
dupte, eu be d'Espanya i de 
les seues regions. 
Ha cessat en el càrrec dfr 
Governador Civil i Militar de 
Mallorca el diguíssim Geuetal 
Chalier que durant l factual 
periode ha governada la nostra 
província tan a gust de tos els 
mallorquins. L'ha succeífc el 
qui era Governador militar de 
Menorca, general D. Enric 
|Martinez Alcoba. 
Dia 14 1' estudiós Vicari 
de Sa Pobla Rt.O. Juan Parera 
donà una cotiterencia en e\ 
Maseu| Diocessà sobre: Dife-
rents etapes de l'historia de Sa 
Pobla. 
Dia 15 la Diputació Provin-
cial aprovà la Memòria que «6 
elevà al Directori. 
Dia 17 Els mestres nacionals 
celebren una reunió important 
per enviar delegat a les sessions 
de la Directiva de l'Associació 
nacional, essent elegit per 
aclamació D. Miquel Porcel. 
Jfia ella s'acordà reorganisar 
l'Associació Provincial de mes-
tres quedant encarregada la 
Junta de l'Associació Catòlica 
de Mestres de Balears. 
— M A N A C O R — 
Es estat anomanat Jutge 
Municipal l'advocat D. Barto-
meu Bonet Mas. 
Dia 11 a vespre, morí re-
pentinament el potecari D. 
Gabriel -Fuster Aguiló homo 
d £una admirable aetiridufc an 
a qui deu molt 3» Ciutat df 
Manacor. 
L L E V A N T 
ALARÓ--
Dissapte fou riaticat el Sr . 
B*ctor Bt. D. Jaume Pascual 
que fina fa poe fou Rec-
tor d* Saat Llorens i que 
ea tan estimat en tota la nostra 
Comarca. Pregam a Deu que 
alifií a tan bondadós Sacer-
dot. 
—IMCA— 
El nou Ajuntament ha elegit 
Batis major a D. Miquel Puja-
des Ferrer. 
Continuant la seria de confe-
rencies del Circol d' Obrer» 
Catòlics en donà una ei jove 
Mestre do primera ens·nyansa 
E a Llorens Ma. Durau sobre 
El Sistema Planetari. 
De Capdepera 
ASSOCIACIÓ DE PESCADORS 
ANT r DINAMITERS 
Dia 18 aqueixs associació c»l*bra 
Junt* General amb gran concurrència 
de socis que omplia per complet els 
baixa i e la CUixos Rural. 
Despatxats els assumptes reglamen-
taris, se felicitaren els assistents del 
èxit lograt per la soctedat perquè ha 
conseguít dins els poca mesos que han 
passats desde que se constituí, que se 
desterràs totalment la pesca amb dina-
mita a tes costes de Capdepera i Artà 
notant-se molt més peix qu'els anys 
passats, prínicpalment oblades i sau-
pes. 
Per corrrespondre al agraïment dels 
associats en vera del dignissím tinent 
de carabiners de la zona de Capdepera 
D. Eduard Gamero Martínez als treballs 
del qual devein en primes lloc que $' 
hagi deixat de pescar amb coeís, s'a-
cordà per aclamació dedicar-li un ho-
menatge que te. fera dia 2 de mars. 
També s'acordí testimoniar al Co-
mandant de marina la màxima conside-
ració per haver-se oferit i ajudat a la 
Sociadaí per eonseguir als seus fins. 
Deanjïriem q«ç !a iniciativa dels 
pescador» da Capdepera servia d'e-
xemplt ais dels aííres pobles de Ma-
Horci i que tots ajudassen a! cumpli-
ment cte les lleis que castiguen í 'u í da 
coets per pescar. 
Administració 
Municipal 
SESSIONS DHL AJUNTAMENT 
DEL 17 DE FEBRER DE 1924 
A les 7 del m a t í celebrà l'-
Ajuntament sessió extraordi-
nària baix la presidència del 
Sr Batle i amb assistència del 
capità d'infanteria Sr. D. Juan 
Gual, Bonet per verificar el 
sorteig dels mos«os d'enguany 
pel seryiei militar. 
Üua volta verificat i extesa 
l'aeta corresponent ge dona 
p«r closa la sessió. 
- 0 -
A les 9 del matí celebrà la 
ordinària baix lapresieencia del 
Batle i en ella s'acorda: 
1 Solicítar del Exm. Sr. 
Governador Civil que suposat 
que els dos concursos obert per 
l'Ajuntament per l'adquisició 
de dues bombes i tuberia pels 
nous arjups de, Na Pati han 
quedat desert», autorisà al 
Ajuntament per adquirir direc-
tament aquest material. 
2 Autorisar al Bat/e per 
adquirir escupidors per la Saln 
eines pels caminera i vidres per 
l'hospital.amb càrrec al vigent 
presupost. 
Sense res més a tractar el 
Sr Batle aixecà la sessió. 
CRIDA 
S'en ha feta una tent a 
sabre que dia 15 d'aquest més 
ha coineusada la veda de cassa 
fins al 31 d'agost. 
fi U HOSTHi 
M e t e o r o l o g i a 
La savó tant de&itjad£ és arribada 
a la fi, gràcies a Deu. 
Dissapte mateix el temps s.e tirà 
de Llevant i se "posà *a ploure seguit 
seguit. El diumenge plogué tot ío dia 
sens parar durant fins al migdia. 
Dilluns a vespre i dhnars tornà a 
ploure amb persistència i la sevó ja no 
es duptosa. Encara ha ssguií ploguent 
a q r t c u l t u r a . 
A cansa de la sèquia la feina de la 
temporada com és, s'entrecavar s'havia 
hagut dé parar. Els sembrats feien 
mala cara ferm i ara han aísat s'uy de 
bon deyeres i tots en general, però els 
favars principalment presenten bon 
aspecte. Els amaüers com que se pre-
parin per espletar; pinten molí be i 
si Deu ho vol tendrm bona anyada de 
melles. 
E s t a t s a n i t a r i 
Aquesta setmana lia fenguí un dia 
alarmant en que hi hagué quatre mores 
dos grossos i dos petits; peró no ha 
passat d'aquí. 
L'a«io*n Francesc Maacbo estre-
muncià dissapte i dilluns morí. També 
mori l'amo actual de Sos Sanchos, un 
nin d'una fia d'aquest qui esta a sa 
Font Calenta i un altra nin*L que les 
vejem al ce! iots plegats. 
Dimarts combrega una germana de! 
difunt i'amo'n Mancíio, qui esíS a Na 
Mayans. Deu li assijtesca. 
[ QUINTES 
Diumenge, hei hagué bullici amb. 
motiu de sortear als mossos qui han 
entrats en quinta i ia llista dels qnals 
pubücam ea altra lloc L 'acte tenguè. 
Hoc àins ía costura d§ ía Sala a les 7 
del tíit\LTragueren ele «oms i eís boiis 
un nlnct fiy 4'en JuarijSolló del cassir.O 
i un d'en Francesc Caminal. 
CABS DEL ÍOflíAi 
En la llista dels encarregats1 da ia 
organiïsciò riel somaíén del Partit Ju-
dicial de Manacor veim que hi figuren 
els siguesí* d'aquesta comarca: 
Districted'Artl- Csbo D.Francesc 
Blanes Rotger,- Subcabo D. Rafel Bla-
nes Sancho. 
Capdtpíra id D. Sebastià Sancho 
F«rrer; id D, Jostfp BauzàTous. 
Son Llorens id D. Miquel Nebot Nebot; 
id D, Bartomeu Umbert Soler, 
Son Servera id D. M :riano Servera 
Fàbregas; ia D. Rsf«l Juan Galmés. 
CASAMENT. 
Dia 20 , dimecres a les 4 í mitja del 
matí a la Capella del Cor de Jesús de 
ia Parròquia s'efectuà el casament de 
D. Bartomeu Alzina Font (a) dfc Sa 
Caixa Rural amb la Sta Antonina Llinàs 
Carriü. Foren testimonis de part d« 
novii ,D. Sebastià Alzina i de parí d'dia 
D. Toni Llinàs, amo de Sa Resció.' Fou 
d celebrant D. Josep Sancho de Si 
Jordana. 
Eli noviis acabada la cerimònia sor-
tiren amb auto cap a Lluch. Desitjant 
a la novella parella;que pvguin estar 
molts d'anys pleguis i llarga lluna de 
mel, 
v i a t c a t 
Dijous decapvrspre fou víatieada sa 
raadona de na Setcentes qu'es j e r í B i n a 
de mestre Mateu Claret. 
També ho ha astut Mestre Antoni 
Saix cie madó Cafsna; el quat divenrea 
dçmaíi va ; orir, al cal sia, 
CORRESPONDÈNCIA 
A última hora, quant e! n°. estava 
per ersírar en maquina hem rebut les 
conesposdéneies de Capdepera i Son 
Servera, no poguent publícar-les ja 
aquesta setmana. Suplicam als corres-
ponsals s* servesquen envisr ' les 'moSj 
íempre abans dels dijous a migdia. 
E N E L C A L V A R I 
ESCENA Vfi 
LA TENTACIÓ 
fudes, Bar'oaal {poble quant st'rà hora) 
(La rsmorada. creix fitis a sentir-se multes veus 
confuses al principi, més distí nies després. Hebreus 
de tota edai i condició surten per la drefú i per ia 
esquerra, pujen a la monlanya parlant uns amb ets 
altres molt agitats. Les vens iornen de cada m oment 
més distintes i fortes. Els crits i insults $e dirigeixen 
an En Judès qt?entra furiós-
Ei Poble se precipita en l'etcena cridant amena' 
tadar). 
Pòbíe.—/Ah Ju ics! i Vh traidor!;Malalt «tes! 
(Això seva repetint ment res pujen l s'allunyen, 
he* vws st fan tornant per mornenis més confuses 
i Is remor a poc a poc s'apaga. Judes s'amaga poruc 
l*tdts s'aixeca mirant si entorn.) 
Jud.=s;Traidor!...-. Traidor me criden ells també? 
¿1 peiqué tant sols a mi traidor me criden? 
;Traidors com jo no ho son també aquets? 
Que Crist ha de morir la ilej heu mana... 
Jdó, l'homo jo som triat per Deu 
perquè cumpUr-se puga !u promesa..-
ïQuin crim amb aixó hi ha? jQue's lo que hs fet? 
iQom és que diuen que jo'n som la causa? 
Si sa paraula, essent deixeble seu, 
no'm va turbar ique?,.,^! així és l'infünia?... 
D 2 que per mi parlava £ n'estic ceri? 
¿Tal voíta no erem dotíe ín%l cenacle? 
Pausa % 
I en canvi a dins mon pit estones sent 
la veu del crim que dins el có !m mossega 
com dins el ilim fangós una serpent. 
Be cerc de lo meu cor en Jo mes intim. 
i fins he escudrïnyat el meu cervell, 
més enlloc puc trobar ia c-^ 'p-i i í i ) : i 
que de/atiíít mi me vol tirar ia geni. 
I «acara que no'n trobi» ma çonciencia 
BO a'està del tot tranqaiia; parí higisaat 
conseü més nnlvaí i aició més iniqua 
perquè he de passii' jo pe! més pervers? 
El ions del pit torn explorà a.tra volta, 
i el rastre de mon crim tampoc Ui vdg; 
però no obstant sent que !«on pit ofega 
de tanta iniquidat l'horrible pes. 
Pausa. 
Si no fos jo eí traidor qui ho seria? 
altre pot ser ... mon desig era aquest, 
qu'in altre fos el íraido:. No faltava" 
a molts l'intenejó. Més jo som ell. 
Jo som eïíi't el seu abominable 
h\, jo som l'únic autor d d crim per vera. 
Per totes parts, el poble m'aseriyaía 
'com a traidor, d'bavé eníregat un Deu 
i si el poble com a malvat me mira 
malvat i vil fins jo mateix me sent.... 
Bar.-— (Entra per derrera En judes) 
Si, sols tu ets vil. 
• I tTOG RAFIA 
M A L L O R Q U I N A 
Folleto de gran utiüdat. El Servirem 
atothom qui el dimani a 0 7 5 pts. 
exemplar 7'50 pts. dotzena. 
— _ a ^ t e f l E » * ' S B J í ï W - ' J I — ' • -
C A N N S O N E T E S 
MENORQUINES 
EK M« aplec de cansarietes populars 
r*cullidct per n'Andreu Ferrer i Menor 
m. Van tan dissííïeades í amb profur 
sí* da netes — E s un volum de 199 
planes. 
Pren SW pts. 
RONDAYES 
DtC MENORCA 
• Preced-des d'iüi estudi de les parti-
cuiaridats dialectals del menorquí. Amb 
• sa lectura s'hi poden passaraigunes 
Tettoia* h*& ïia§&g. 
Unvoium de 220—XX1X planes 
pts. 
R O N D A Y E S 
IRA L L O R Q U l U E S 
d'en Jordi des Reco. N'hi ha set 
toms publicats i toís les trobareu en 
ia nostra llibreria a 2 pis. tom. 
LA CUINA 
M A L L O R Q U I N A 
Llibre de! C«c i dc ia cuinera,— 
Indiïptaiabit • totes les temütes de 
boa gust. Se ven íambé a^uí Llibreria 
escolar í reüigiosa Artà. 
Renates i periódica 
A qualsevol interessi tirja d» les sígnente r« ir Utas s* hi J»il 
tuseriure én aquesta llibreria. .^3 
TRESOR DELS AVIS 
Aevisía folklòrica baíísir-—Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'ALLÀ 
Surt mensualment a Barceloní, 
Mòlts de gravats i trebïüs científic i 
Vitcraiis. Preu 1 '25 pis. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Sart cada 15 di*s, s 1 pis cada m M 
ECONOMIA I FINANCIS 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE L 0 3 BORDADOS 
Edició económica: 9 ais any. Sdlcíí^j 
de luxo: 15 pts any. * ' 
L'ALMUDAINA 
nían tfe P&íma, 2 pis Hi«ns«-als. 
LA VEU DE CATALUNYA^ 
P r e * ' 2 ' 5 0 cada mes. '"'li 
LA f ÂNQUARDIA 
de Barcelona: 7;3Ö pts. írimajeírs* 
L e s s e r v i r s a i a qui les d e m a n i 
S'nan publicats uns Apuntes de Geografia General i de Ew»t« que eantesHfeJf 
a! programa d aquesta asignatura en l'insitut de Paima.So!s valen dues pts.Son q|.'| 
molta utiüdat estudiants. 
S S R V I C I O D E C A ^ R O ^ J E S 
D E 
BARTOLOMÉ FLAGÜER 
(A) MANGOL 
A todas las l l e g a d a s del F e r r o c a r r i l h a y coche 
que p a r t e d i r e c t o para Cadepera y Galarratj'ada 
áe es tos puntos s a l e o t r o p a r a todas las salidas 
de trea. 
vsaoc 
H a y t a r a b i t a c o c h e s disponibles p a r a las C u e v a s 
y v i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s . 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven e n c a r g o s p a r a P a l m a y Estaciones 
a tenx jeú ias . 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . ' 
1 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manuei ilusírat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, jngiés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
E L A B O G A D O P O P U L A R 
Set magnífics tom3 enquadernats. Se servirà tota 
1' obra d' us cop i pot pagar-se a píasïos mensuals 
de 10 pis. 
Preu 125 pis. ( » t B Í « 9 ] p « r t j 
E N C I C L O P È D I A E S P A S A 
Et millor diedonsn del mon. Conté: cent miilons de 
paraules, deu mil biografies i un milió de ressenyes biblio-
gràfiques. 
Se pot adquirir a passos en la nostra llibreria. 
Ensaíraades í panets 
En lloc se troben millos que a ta | 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a * I 
E S F O R N N O U f 
D'EN , 
Miquel Roca Castell 
4 
A sa botiga hei trobaren tampr* »a«a» 
panets, galletcs, bescuíls, rolláis, í tats ; 
casta de pasticorfa. ,^  
T A M B E S E S E R V E I X » B O M I C J L · l | 
Netedat, prostituí i eaoaaaaía | 
DESPAIG j 
Carrer de Palma 3 bi$. ARTA f 
*wra»aïuat«ai!KSHO»^»M^A--^^ i^iiiMWU'iy^  I i li Imi 1 > mu 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S 3 . r i u o s e 
D H 
Ma. Ignacio Figuerola 
i H O Y , COMO NADÍE 
detalla en preciós, esta casa, todas las 
i lì 
mp.n HQ 
i l ü C l M , 
lli 
Girré de Palma, kì - A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERA DISSI M 
p r o n t i t u t 
S E a i J R E D A T 3 1 
m m 
Unico* almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O QUE SE REQUÍEñE P A R A 
V E S T I I ! T ChLZAH 
y ^ue venden más bacato que nadie 
T t t i f e í o Z H 1 Preci» nia 
E S T A C A S A NO TIENI• S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E II a ° 3 9 & 1 4 9 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PA^A V B S T 1 R 
m TODAS CfcÄSBS 
¿Voleu estar ben servits? 
I I editis m i l i a r li i llifftl» 
O'i d'oliva 
dinaiiu-ro* a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre CaHtons, 8-àWAjf I 
" '•"IS 
(A) ROTCHET 
te uoa Ageticia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'encárregs. 
Direcció a P a l m a : Harina S S Art es costat des 
Centro Farmacèntic. 
Arta Figueral 43. 
E N J A U 
H A O B E T A UNA B O T I G A NOVA EN E L 
C A R R É D E P A L M A N.* 1 5 - A R T À , 
En ella, adernés de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i jugiietes. 
En ella tínciament se vanen l®s feoteíles de iegía 
Norte Americana marcs M A R I P O S A . 
Ftet-m- teré de Pataa 15 Artà 
Ta ©lis de primer i stgona clases. 1 
a preus acomodats. ;| 
Serveix barráis de 18 litros » da J 
micili. -'I 
V E N T E S EN G R O S I A L D E T A L L J 
mm 
